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Lifestyle of Japanese Students in the U.S. 
Who Had Taken the American Social 
Skills Learning Session before 
Their Stay in the U.S.:
Focusing on Interpersonal Behavior 
and Relationships
TAKAHAMA Ai and TANAKA Tomoko
The authors of this paper have been providing Japanese students with 
American social skills learning sessions as part of their pre-study-abroad 
training. This paper analyzes how the students used their social skills 
while in the U.S. and how their cross-cultural adaptation transpired by 
examining a case study. Four female students from the pre-departure 
session participated in a questionnaire survey and interview process in the 
U.S. conducted by the fi rst author of the paper. The results show that 
all the students began to network with people around them during the 
fi rst stage of their study abroad. Moreover, they also made use of the 
skills they had learned while studying in the U.S. This implies that the 
skill learning session worked as an opportunity to understand the Amer-
ican rules for human relationships and provided the students with a way 






“One cannot not communicate”というコミュニケーションの公理（Watz-







































































大学生 4名（S11、 S12、 S13、 S14）。セッション受講の約 1か月後に、アメ
リカの同じ大学に 9か月間の短期交換留学に出発した。日本のX大学から
アメリカへの留学予定者 4名に声をかけたところ、全員がセッション参加
を希望した。参加時の年齢は S11と S13が 3年生で 21歳、S12は 4年生
で 22歳、S14は 1年生で 19歳。語学試験のスコアは S11がTOEFL（iBT）







































































































231）　Prof. White: Could you tell us a little bit about English edu-
cation in Japan? You graduated from Japanese schools, so you can 











学期末のテストが始まり、経済学のクラスで in class examを受け
ることになりました。これは、教室で学生が一斉に行う形式の試






































































































注 1）  表中のページ数は、田中（1994）における参照ページ数を示す。
注 2）  スキル 2については、参加者のレベルを勘案して学習を省略した。
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注 3）  スキルは番号が大きくなるにつれて難易度が上がり、おおよそスキル 1か

















　① 使った → いつ /誰に /どこで /スキルのどの部分を /その結果・効果 /そ
の時のあなたの気持ち
　② 使わなかった → その理由（自由記述）























































S11 ○ 　○※ ○ ○ ○ ○ × 　　○※※ ○
S12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×
S13 ○ ○ ○ ○ ○ 欠席 ○ 　　○※※ 　　○※※
S14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
注 1）  使用者：○、不使用者：×
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注 1）  「クォーター」とは、1年を 4学期に分けた場合の 1学期を指す。
注 2）  スキル 6の課題場面を指す。
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